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ABSTRAKSI 
Rem adalah bagian penting dari kendaraan, yang berfungsi untuk 
memperlambat atau menghentikan kendaraan. Tujuannya untuk 
menentukan kapasitas maksimum dari kampas rem kiri dan kampas rem 
kanan serta waktu yang dibutuhkan untuk berhenti dengan perbedaan 
kecepatan kendaraan.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besaran gaya yang 
terjadi pada rem untuk kendaraan roda empat dengan analisis berubah – 
ubah jarak pengereman anatara 5m, 10m, 15m, dengan variasi kecepatan 
kendaraan 40 km/jam, 50km/jam, 60km/jam, 70km/jam, 80km/jam 
Dari perhitungan dinamika kendaraan pengereman, ditemukan 
bahwa MOBIL NASIONAL MINI TRUCK kendaraan dengan kecepatan 
80km/jam dengan jarak pengereman 5 meter waktu yang dibutuhkan 
adalah 0,45 detik, memberikan perlambatan kendaraan adalah 49.284 
m/dt. Serta menghasilkan gaya tuas rem dari silinder rem kiri adalah 
2527.44 N. dan gaya tuas rem dari silinder rem kanan adalah 1932.75 N. 
disini juga menghitung gaya injak pedal terhadap tekanan minyak apabila 
pedal rem diberi beban 5kgf maka tekanan minyak adalah 14.93 kg/cm2. 
Gaya pengereman adalah gaya yang harus dipenuhi oleh unit rem 
terkandung di dalam kendaraan tersebut. 
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